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The University of Dayton 
SCHOOL OF LAW 
COMMENCEMENT 
EXERCISES 
Saturday, May 11 
1991 
1:00 p.m. 
University of Dayton 
· Arena 
UNIVERSITY OF DAYTON SCHOOL OF LAW 
SUMMA CUM LAUDE 
KAREN ADAM$? 
SUSAN BARRETT ,, 
JOANNE ERVIN ..... 
MAGNA CUM LAUDE 
SHAWN BLATT" 
TODD CARVERr 
CHRISTOPHER EMSLEY... 
DAWN GARRETT/ 
JAMES NOLAN' 
CUM LAUDE 
ADENIJI AKINTOB:r--< 
TODD ANDERSON/ 
MARC CUNAT/ 
THOMAS HUGHE& 
DONALD KASSON;:::? 
KATHERINE KEMPt' 
DAVID KUNS,,. 
GORDON KUSHNER" 
DEBORAH MILLUM.,,...-
THOMAS REARDON?' 
MATTHEW SKINNER~ 
HONORS 
CLASS OF 1991 
(in alphabetical order) 
I 
UNIVERSITY OF DAYTON SCHOOL OF LAW 
SUMMA CUM LAUDE 
KAREN ADAMS (3.93) 
SUSAN BARRETT (3.77) 
JOANNE ERVIN (3.62) 
MAGNA CUM LAUDE 
TODD CARVER (3.59) 
CHRISTOPHER EMSLEY (3.47) 
DAWN GARRETT (3.36) 
SHAWN BLATT (3.308) 
JAMES NOLAN (3.301) 
CUM LAUDE 
KATHERINE KEMP (3.29) 
DEBORAH MILLUM (3.253) 
MATTHEW SKINNER (3.251) 
MARC CUNAT (3.229) 
GORDON KUSHNER (3.220) 
THOMAS REARDON (3.19) 
TODD ANDERSON (3.177) 
THOMAS HUGHES (3.171) 
DAVID KUNS (3.13) 
ADENIJI AKINTOBI (3.054) 
DONALD KASSON (3.050) 
HONORS 
CLASS OF 1991 
(in order of rank) 
M ' 
UNIVERSI1Y MARSHAL 
Professor George A Bohlen 
ASSISTANT MARSHAL 
Professor Dennis J. Turner 
PROGRAM NOTE 
This program lists the names of candidates for the] .D. degree. Last minute 
additions or deletions must often be made after the program has been 
printed. The official list of names of graduates is deposited in the Office of 
the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University Marshal, 
are permitted to take photographs on the stage. 
ORDER OF EXERCISES 
Processional Professor R. Alan Kimbrough 
Invocation Rev. Raymond A. Roesch, S.M. 
The National Anthem Audience 
Welcome and 
Introduction of the President Dean Francis]. Conte 
Comments by 
the President Brother Raymond L. Fitz, S.M., President 
. 
Presentation of Award for 
Academic Excellence 
Welcoming Address 
Presentation of 
Honorary Degree to 
the Honorable Walter H. Rice 
United States District Court 
Introduction of the 
Dean Francis]. Conte 
Student Representative 
Dean Francis J. Conte 
Brother Raymond L. Fitz, S.M. 
Commencement Speaker Dean Francis J. Conte 
Commencement Address James and Sarah Brady 
Presentation of Candidates Dean Francis]. Conte 
Conferring of Degrees Brother Raymond L. Fitz, S.M. 
Announcement of Candidates Professor James Geoffrey Durham 
Hooding of Candidates Professor Thomas L. Hagel 
Professor Cooley R. Howarth, Jr. 
Closing Remarks Dean Francis]. Conte 
Recessional Professor R. Alan Kimbrough 
JAW SCHOOL ADMINISTRATION 
FACUL1Y AND STAFF 
Administration 
Francis]. Conte ........... ... ........ ....... .. ....... ............. ..... .. ....................... ... Dean 
Kelvin H. Dickinson ................. .... ...................... .... .. .. ... .. .. ... Associate Dean 
Patricia H. Roll .......... .... ............... ...... .... .. ...................... ..... Associate Dean 
Thomas L. Hanley ..... ... ............... .. ........... ... ...... Director of the Law Library 
Charles W Roboski ....... .. .................... .................. .... Director of Admissions 
Timothy Stonecash ...... .................................... ...... Director of Development 
Faculty 
Susan W Brenner 
Richard C. Brotvn 
Francis]. Conte 
Maria Crist 
Kelvin H. Dickinson 
James Geoffrey Durham 
Teri Geiger 
Norman George 
Harry S. Gerla 
Martha H. Good 
Thomas L. Hagel 
Charles G. Hallinan 
Cooley R. Howarth, Jr. 
Robert A. Kreiss 
Sheila Miller 
J e!frey W Morris 
Sean Murray 
Richard P. Perna 
Vernellia R. Randall 
Patricia E. Rousseau 
Richard B. Saphire 
E. Dale Searcy 
Lori E. Shaw 
William Stallworth 
Allen Sultan 
Patricia A. Suttman 
Dennis]. Turner 
Laurence B. Wohl 
Associate Professor of Law 
Visiting Professor of Law 
Dean & Professor of Law 
Instructor of Professional Skills 
Associate Dean & Professor of Law 
Professor of Law 
Instructor of Clinical Legal Studies 
Professor of Law 
Professor of Law 
Assistant Professor of Law 
Associate Professor of Law 
Associate Professor of Law 
Associate Professor of Law 
Associate Professor of Law 
Instructor of Professional Skills 
Professor of Law 
Instructor of Clinical Legal Studies 
Professor of Law 
Assistant Professor of Law 
Associate Professor & Director of 
Clinical Studies 
Professor of Law 
Professor of Law 
Instructor of Professional Skills 
Assistant Professor of Law 
Professor of Law 
Instructor of Professional Skills 
Professor of Law 
Professor of Law 
Robert A Bostick 
DanaK Cole 
Harold H. Croghan 
John W. Donahue 
Margo F. Evans 
Hon. Mike Fain 
Edward Fitzgerald 
SCHOOL OF IAW 
ADJUNCT FACUL1Y 
Alan D. Gabel 
Armistead W. Gilliam 
Hon. Barbara P. Gonnan 
Tunothy W. Hagan 
Marshall B. Kapp 
James Kelleher 
Hon. John W. Kessler 
Daniel N. Kosanovich 
Gregory Lockhart 
Roger J. Makley 
Hon. John M. Meagher 
Hon. Michael R Merz 
Arvin S. Miller III 
Marlena L. Pankowski 
Bruce E. Peacock 
Hon. Walter H. Rice 
Gregory F. Singer 
Hon. Robert A Steinberg 
Thomas P. Whelley II 
David R Wickham 
Ann Wightman 
Jeffrey A Wmwood 
Hon. William H. Wolff, Jr. 
'J 
1 
SCHOOL OF IAW 
BOARD OF VISITORS 
Roger Makley, Esq. Chairperson 
Coolidge, Wall, Womsley & Lombard 
Francis J Conte Secretary /Treasurer 
Dean-School of Law Ex Officio 
Thomas W Anderson, Esq. 
Vice President for Institute Relations 
California Institute of Technology 
Robert A. Bostick, Esq. 
Chillinsky, Schneble, Lewis & Bostick 
Gwendolyn R. Bowers, Esq. 
Gwendolyn R Bowers Co., L.P.A 
Eugene A Casella 
Mead-Adam & Co. 
Lloyd Norton Cutler, jr., Esq. 
NCR Corporation" 
Hon. Barbara P. Gorman 
Montgomery County Court of Common Pleas 
Stanley Z. Greenberg, Esq. 
Rogers & Greenberg 
Mathias H. Heck, Sr. , Esq. 
Heck&Heck 
Kathleen C. Kerchansky, Esq. 
Clark County Prosecutor's Office 
Hon. James H. McGee 
Former Mayor of Dayton 
Gerald D. Rapp, Esq. 
Senior Vice-President & General Counsel 
Mead Corporation 
Hon. Walter H. Rice 
United States District Court 
Charles P. Russ III, Esq. 
Vice-President, Secretary & General Counsel 
NCR Corporation 
R. Bruce Snyder, Esq. 
Porter, Wright, Morris & Arthur 
Mark J Spooner, Esq. 
Arnold & Porter 
Thomas P. Whelley II, Esq. 
Thompson, Hine & Flory 
Robert R. Wieland, Esq. 
Vice-President, General Counsel & Secretary 
Huffy Corporation 
Hon. William H. Wolf, Jr. 
Second District Court of Appeals 
UNIVERSI1Y OF DAITON 
BOARD OF TRUSTEES 
James J. Gilvary, Chair; Stanley G. Mathews, S.M., Vice-Chair; Raymond L. 
Fitz, S.M., Secretary; William S. Anderson; Jerome P. Bishop; Terry D. 
Carder; Victor J. Cassano, Sr.; Margaret A Cavanaugh, Ph.D.; Junius E. 
Cromartie, Jr., M.D.; Thomas J. Danis; Joseph M. Davis, S.M.; Senator 
Richard H. Finan; Very Rev. James F. Fitz, S.M.; Robert E. Frazer; Thomas 
F. Giardino, S.M.; Richard F. Glennon; Max Gutmann; Jane G. Haley; Sarah 
E. Harris, Ph.D.; George P. Kooluris; Maurice F. Krug, Marie-Louise McGinnis; 
Dennis I. Meyer; Gerald M. Miller; Ronald L. Overman, S.M.; Anthony J. 
Pistone, S.M.; John L. Schaeffer; Pfeife Smith; Very Rev. Patrick J. Tonry, 
S.M.; William S. Weprin; Frederick S. Wood. 
HONORARY TRUSTEES 
Norman P. Auburn, Ph.D.; Very Reverend William R. Behringer, S.M.; 
Brother Marion F. Belka, S.M.;John W. Berry, Sr.; Erma Bombeck; *Brother 
William Bruggeman, S.M.; Reverend Bertrand A Buby, S.M.; *Victor J. 
Cassano, Sr.; George C. Cooper; L. William Crotty; Charles W. Danis; 
Brother George A Deinlein, S.M.; *Senator Richard H. Finan; Norman L. 
Gebhart; *James J. Gilvary; *Richard F. Glennon; *Stanley Z. Greenberg; 
*Reverend James L. Heft, S.M.; Anthony J. Ipsaro, Ph.D.; Richard J. Jacob; 
Brother John J. Jansen, S.M.; Eugene C. Kennedy; Virginia W. Kettering; 
Thomas A Klen, Ph.D.; Peter H. Kuntz; R. Stanley Laing; Daniel]. Mahoney; 
Bruno V. Manno, Ph.D.; Robert S. Margolis; *Brother Stanley G. Mathews, 
S.M.; Thomas 0. Mathues; *Reverend John A McGrath, S.M.; James W. 
r P"' McSwiney; Bette Rogge Morse; Kenneth P. Morse, Sr.; Robert S. Oelman; 
\ !? Gerald S. Office, Jr.; Lloyd H. O'Hara; Jesse Philips; *Brother Bernard J. 
Ploeger, S.M.; Reverend Raymond A Roesch, S.M.; Brother John]. Schneider, 
S.M.; William P. Sherman; Richard L. Terrell; John F. Torley; C. William 
1 
~ Verity; Hugh E. Wall, Jr.; Louis Wozar; Perry B. Wydman. 
\D 'd-J ~t!f * H ono~ary !rustee status suspended while serving as a Trustee or employee of 
/{b the University. ~ _ v,) 
ADMINISTRATION ~ ~ 1 _l\> ~ Raymond L. Fitz, S.M. President ~ ~ / I\ p 
°' <\ \J Jt James L. Heft, S.M. Provost / ~ ( 
'J/c Bernard J. Ploeger, S.M. Senior Vice-President for 
/'.\ Administration 
Patrick M. Joyce Vice-President for University 
Advancement 
~ ~o... \. Gerald W. VonderBrink 
"' William C. Schuerman 
Vice-President and Treasurer 
Vice-President for Student Development 
and Dean of Students J ~ 
Thomas J. Frericks 
y; I ~ 
Vice-President for Athletic Programs 
and Facilities 
7o/r !+ ~fl}J ~ V 
GRADUATING CIASS OF 1991 
School of Law 
-.-Karen R. Adams ~u M }1 Av 
B.S. Butler University 
M.BA, Xavier University 
Sharonville, Ohio 
Adeniji Akintobi (! I) }-1 / 
BA, Thomas More College 
Lagos, Nigeria 
Andrew Byrne Altenburg, Jr . ./ 
BA, Niagara University 
Sparta, New Jersey 
Todd Anderson L V .',,{ ( 
BA, University of Maryland 
Washington, D.C. 
Mark Allan Anthony ../ 
BA, Pontifical CollegeJosephinum 
MA, University of Dayton 
Dayton, Ohio 
.,. Anne McClain Arbaugh I 
BA, Lake Forest College 
Cincinnati, Ohio 
"'<..Susan Marie BarrettSt/.U.M,t\ ( 
BA, University of Dayton 
Indianapolis, Indiana 
David W. Barrish / 
BA, Temple University 
Dresher, Pennsylvania 
Terrence Jay Baxter / 
BA, Western Illinois University 
Dayton, Ohio 
Paul Stephen Beach / 
BA, The Ohio State University 
Beavercreek, Ohio ) 
-Usa Marie Beard 
BA, Miami University 
Dayton, Ohio 
~ Mary Elimbetb Biggie / 
B.S., State University College at Buffalo 
Buffalo, New York 
_""'_,,._ ,.,..c. Black / 
.. 
B.S., Shippensburg University 
Hagerstown, Maryland 
Shawn M. Blatt J-f Ars-N'A V 
B.S., Auburn University 
Dayton, Ohio 
James David Brookshire 'I/ 
BA, Eastern Kentucky University 
West Carrollton, Ohio 
.data, e. B, rm1e1 
8.6., h1dim1a H11i,e1sit, 
D aytoA.,Q1ii9-
Daniel Stephen Bryson / 
BA, Allegheny College 
Pittsford, New York 
-Valerie Suzanne Cammarene / 
BA, SUNY-Potsdam 
Schenectady, New York 
Todd B. Carver ,.,, A er NA J 
BA, Wright State University 
Dayton, Ohio 
John Patrick Casey .,/ 
B.A, University of Wisconsin-Whitewater 
New Berlin, Wisconsin 
Frank M. Cas -::S-A 
BA, St John Fis College 
Rochester, NewYork;---=-- - -
Thomas Paul Celestina V 
BA, John Carroll University 
Cleveland, Ohio 
Joseph uturen Champion ~ 
B.S., Indiana University 
Fremont, Indiana 
Christopher J. Cherella ~ 
B.S., Marquette University 
Smithfield, Rhode Island - / 
?(;yntbia Ann Chittick / 
BA, Wright State University 
Omaha, Nebraska 
- Christine M. Collins / 
BA, The College of Mount St. Joseph 
Cincinnati, Ohio 
Mark Edward Combiy' 
BA, Lafayette College 
Schenectady, New York 
.l'Alane Frances Congilosi / 
B.S., State University College at Buffalo 
Hamburg, New York 
'--Karen Anne Connolly / 
B.A, University of Arizona 
Scotland 
Jeffrey Thomas Cox / 
B.A, Miami University 
Richmond, Indiana 
l)eborah Lemken Cunat / 
B.S., Mount St. Mary's College 
Joppa, Maryland 
<;.,.,,1-. .,-r- -Mark,N, Cuna C. i/M 
'f P"'' '-- B;A ,. Wa~ash ~ ege 75A}J , Gf / 
Cmcmnati, Oh10 
Lee H. Dayton / 
B.S., Union College 
Palmyra, New York 
Kent John Depoorte 
B.S., St. Ambrose Univ·ei<s11¥- ----
Moline, Illinois I 
Robert E. DeRose II 
B.A, Washington & Jefferson 
College 
Cokeburg, Pennsylv ·a 
Joyce A. Detzel 
B.A, M.A, University of Dayton 
Dayton, Ohio 
Thor Dominic DiCesare V 
B.S., University of Pittsburgh 
Pittsburgh, Pennsylvania ( 
--Kathleen Dieckman J 
B.A, Miami University ( 
Cincinnati, Ohio 
'-Juliet Leigli Dowling 
B.A, M.A, Lehigh University 
Zionsville, Pennsylvania j Scott Douglas Eickelberger 
B.A, Miami University 
Thornville, Ohio 
Christopher G. Emsley H J4(t-/J A I 
B.S., Virginia Polytechnic 
Institute 
Springfield, Virginia 
' Joanne Jocha Ervin S i/ ,vf ff A if 
B.S., M.A, Ph.D., The Ohio State 
University 
Dayton, Ohio 
R. Daniel Fales j 
B.S., Washington & Lee 
University 
Fairfield, New Jersey 
..._Jacquelyn Ann FenikV 
B.A, University of Dayton 
Elyria, Ohio 
""'Mimi K. Flaherty j 
B.F .A, University of Cincinnati 
Cincinnati, Ohio 
Marc Douglas Follmer) 
B.S., Miami University 
Cincinnati, Ohio j 
Matthew Kelly Fox 
B.A, Hanover College 
Cincinnati, Ohio I 
Anthony Marc Gallo 
B.S., University of Scranton 
Winter Park, Florida 
-Dawn Stacie Garrett HA ti-NA / 
B.A., University of Dayton 
Centerville, Ohio 
umce Alan GildnerJ 
B.A, Indiana University 
Plymouth, Indiana 
Mark Allen Glaser / 
B.S., University of Florida 
Coral Springs, Florida/ 
M. Wmifred Glaser 
B.S.N. , Vanderbilt University 
Cincinnati, Ohio r 
Scott H. Goldstein I/ 
B.A, Hofstra University 
New York, New York r 
-Amy Ercilia Gomez 
B.A, Loyola University 
New Orleans, Louisiana 
David Michael Goodman J 
B.S., Niagara University 
Buffalo, New York 
Stephen Paul Gorm 
B.A. , The Catholic Unive 
Paramus, New Jersey 
Craig William Graham 
B.A, DePauw University 
Jeffersonville, Indiana 
I 
-------
Jeffery Bernard Greer ·~>\IV t!J/ / 
B.A, Southern Methodist ~ ic.:.ve=rs= ity,,__ __ ..-
Fort Worth, Texas I 
Charles B. Gurd J 
B.A, Earlham College 
M.P .A, Indiana University 
Albuquerque, New Mexico 
Michael Ian Halfacre ,/ 
B.S., Florida State University 
Fair Haven, New Jersey 
.4>rmond D. Harriott., ( 
B.A, Brandeis University 
Dayton, Ohio I 
Karl Raymond Hanis 
BA, Miami University 
Dayton. Ohio 
-Ann Marie Hassenfratz ( 
B.A, Canisius College 
Buffalo, New York / 
James E. Hawkins, Jr •• / 
B.A, Marshall University 
Clarksburg, West Vrrginia / 
Kenneth Reed Haywood · 
B.A, Wake Forest University 
Alpharetta, Georgia 
Kevin Robert Horan / 
AB., Syracuse University 
Centerville, Ohio 
Kurt F. Homer / 
B.A, Vanderbilt University 
Xenia, Ohio 
Brian David Huelsman / 
B.S., University of Dayton, 
A.I . M~::i0evMI 1 f ~ . B.A, University of Dayton 
Norwalk, Connecticut 
""Rachel ~ Hutzel / 
B.A, University of Massachusetts 
Lebanon, Ohio / 
Kenneth J. lgnozd · 
B.S., Allegheny College 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Robert William Johnson / 
B.A, Montclair State College 
Wildwood Crest, New Jersey 
Robert G. Jutze / 
B.A, Centre College of Kentucky 
Cincinnati, Ohio 
Donald Patrick Kasson tJ. {/ ~ / 
BA, Thomas More College 
Cincinnati, 0 hio 
Gregory J. Katshir I 
BA, University of Pennsylvania 
Mt. Lebanon, Pennsylvania 
Bradley A KeneV 
BA, Wittenberg University 
Springfield, Ohio 
Katherine Marie Kemp C I/ M / 
BA, Creighton University 
Kansas City, Missouri 
Thomas W. Kendo, Jr. / 
BA, Washington &Jefferson College 
Wheeling, West Vrrginia 
Nat Mitchell Kenney III/ 
B.B.A, University of Houston-Clearlake 
Bergheim, Texas 
Christopher Clark Kessler / 
B.S., Indiana uz ·versity 
Norfolk, Virginia 
David Kiger 
BA, Otterbein ollege 
Washington Court House, Ohio 
--Tonja Valrie Kinder / 
BA, Indiana University 
Bedford, Indiana 
Ernest H. Kohlmyer III 
B.S., Florida State University 
Tarpon Springs, Florida 
- Mary Josephine Kucharz J 
BA, Lake Forest College 
Joliet, Illinois 
David E. Kuns (! LIH / 
B.F A , Dayton Art Institute 
Dayton, Ohio 
Gordon Peter Kushner {!,/)ff / 
BA, University of North Dakota 
Calgary, Alberta, Canada / 
Savas T. ~dis /. _ . 
BA, The University of the South 
Chattanooga, Tennessee 
~ eresa lJivin / 
B.S., University of Dayton 
Centerville, Ohio ' 
Scott Alan Liberman I 
B.S., Indiana University 
Knoxville, Tennessee 
Michael John Lurzi / 
BA, Yale University 
East Haven, Connecticut 
Karl Peter Lynott / 
B.S., University of Scranton 
Scranton, Pennsylvania 
James Patrick Maguire / 
BA, Marquette University 
North Brunswick, New Jersey 
John J. Malley ( 
BA, Providence t ollege 
M.BA, Fordham University 
Massapequa, NewYor 
Frank A. Malocu 
B.S., University of Scranton 
Shenandoah, Pennsylvania 
"Theresa J. Malski ( 
BA, Marywood College 
Dickson City, Pennsylvania 
Raenee Katherine Mantoni / 
B.S., East Stroudsburg University 
Oxford, New Jersey 
"'-Kathleen Ann Martin J 
BA, University of Dayton 
Pittsburgh, Pennsylvania 
'Lisa Maschino / 
BA, University of Dayton 
Indianapolis, Indiana I 
Joseph Patrick McDonald 
B.S., St John's University/ 
Hudson, New York 
--Keny A. McManus 
B.S., St. John's Universityi 
Brightwaters, New York 
Jeffrey Paul McShenyf 
B.S., Bowling Green State niversity 
West Carrollton, Ohio 
Tunothy Todd Meade 
B.S., Eastern Illinois University 
Orland Park, Illinois ( 
"-:Julie Katherine Meyers 
BA, Michigan State University 
Farmington Hills,f lt higan 
Martin Miller j 
BA, Ursinus College 
Gardenville, Pennsylv7 ia 
'Nancy Ann Miller 
B.B.A, University of Wisconsin 
Janesville, Wisconsin j 
'Deborah A. Millum (2. t) ,'1. 
B.S., St. Louis University 
Cincinnati, Ohio / 
'Michele Marie Mirto · 
BA, University of Arizona 
Tucson, Arizona 
r;.~,,!,';:;';::'o.,,j 
1 
'f I J 
~ on, Ohio A:P"~ 
John Wigmore Morris y' 
B.A, Montclair State College 
Northvale, New JerseY: 
Charles M. Murray 
BA, Xavier University 
Sandusky, Ohio 
-- - -,-----~ 
Shawn Paul Nickerson / 
BA, St. Bonaventure University 
North Tonawanda, New York 
James P. Nolan II MA&NA .,( 
B.S., University of Cincinnati 
Centerville, Ohio 
Christopher J . Norman / 
BA, Fairfield University 
Medford, New Jersey r 
James Stephen Nowak 
B.E.E., University of Dayton 
Grand Island, New York 
James Gregory Null I 
B.A, Indiana University 
Indianapolis, Indiana 
'.Lorraine Nancy O'Sullivan / 
BA, Rutgers University 
Flemington, New Jersey 
\_Tamara Marie Otremba·/ 
BA, University of Rochester 
Orchard Park, New York 
F. Thomas Pachler / 
BA, Boston College 
Springfield, Virginia I 
George Paidoussis 
B.S., St. John's University I 
Dix Hills, New York 
~ asiliki Louis Pappan · 
BA, Washington & Jefferson College 
Beaver Falls, Pennsylvania I 
Christopher Lee Parker 
B.S., Miami University 
Strongsville, Ohio 
PenyJ. Pelaez { 
BA, University of Maryland 
Washington, D.C. 
"reresa K. Perkins/ 
BA, University of Cincinnati ( 
Cincinnati, Ohio 
Patrick Joseph Piccininni 
BA, The Ohio State University 
Worthington, Ohio 
Iona Praschak j 
BA, Indiana University 
Pompton Plains, New Jersey 
eborah S. Doak Quigle 
B.S., Miami University 
M.S., University of Dayton 
Wilmington, Ohio 
\ Teresa Maria Quirk ( 
B.S., University of Dayton 
Muncie, Indiana ) 
Renee Ranere \( 
B.S., SUNY-Brockport 
Washingtonville, New York 
Thomas Matthew Reardon III l! t/ ,Lf / 
B.S., Fairfield University 
Little Silver, New Jersey 
~ lie A. Rengering( 
BA, University of South Florida 
Cincinnati, Ohio 
Phillip 0. Robertson / 
B.A, Pennsylvania State University 
Altoona, Pennsylvania / 
Todd James Ruchman V 
B.S., Indiana University 
Dayton, Ohio 
Neil A. Scannell ( 
BA, Mahanttanville College 
Oxford, Maine 
, Maureen Martha Schauman / 
BA, Holy Cross College 
Milford, Michigan 
Ronald Edward Schwartz ~ \ 
BA, University of Cincinnati~ 
Cincinnati, Ohio 
Thomas Joseph Schutzman J 
BA, M.BA, Xavier University 
Ft. Thomas, Kentucky 
Christopher Marc Shust / 
B.A, Bellarrnine College 
Chester, New York 
Richard W. Simmons 11{ 
BA, Indiana University 
Summerville, South Carolina 
Donald Thomas Simonetti, Jr. :/ 
BA, Georgetown University 
Rochester, New York 
Matthew Raymond Skinner LV;C,f 
B.S., University of Cincinnati 
Cincinnati, Oho {. 
Edith M. Slafka 
B.A, Washington Jefferson College 
Elizabeth, Pennsylvania 
:June Clayton Slutsky ( 
BA, The Ohio State University 
Cincinnati, Ohio 
Paul Stasko ,/ 
B.B.A, Hofstra University 
Levittown, New York 
Thomas David Sutton / 
B.S., Clemson University 
Charleston, South Carolina 
William R. Thomas / 
B.S., State University College at Buffalo 
Rochester, New York 
'8arbara Jean Tieman ./ 
B.S. , Mt. St. Mary's College 
Silver Spring, Maryland 
J. Pierre Tismo / 
B.S., University of Dayton 
Ironton, Ohio 
Christopher Robert Torquato ./ 
B.S., Pennsylvania State University 
Reedsville, Pennsylvania 
-\.. Denise Rena Triplett / 
B.A, Adelphi University 
Springfield, Ohio 
I.any Frank Turner / 
BA, University of Cincinnati 
Greenfieid, Oiho 
'I. Lynn Whitney Turner V 
BA, Wittenberg University 
Xenia, Ohio 
Jay Mark Tyndall I 
BA, Earlham College 
Richmond, Indiana 
Christopher Lynn Van Brackel 
B.S., Wittenberg University 
Napoleon, Ohio 
John H. Van Wert III \ / 
B.S., Elmira College 
Pine City, New York 
Kevin Michael Weldon / 
B.G.S., Indiana University , 
Bloomington, Indiana / 
Allen Tate Wilson J 
B.A, Virginia Polytechnic Institute 
Roanoke, Virginia 
"·• • 
